










U članku se razmatraju Foucaultovi tekstovi o seksualnosti, nastali u 
vrijeme kada bujaju ideologije o seksualnom oslobođenju nadahnute 
W. Reichom i H. Marcuseom, preplavljene psihoanalitičkom teorijom. 
Svi oni neprestano govore o seksu da bi rekli kako se o seksu ne može 
pričati jer ga potiskuju buržoaski moral, obiteljski i bračni uzori. Ako 
nas je Freud od toga oslobodio, to je bilo mlitavo i konformistički. Seks 
se pretače u diskurs, pa treba propitati govor i oblike naloga tog dis­
kursa. Foucaultova Povijest seksualnosti je povijest tehnika sebstva, 
genealogija subjekta i modusa prema kojima se subjekt uspostavio u 
osvit zapadne kulture. Foucault je pokušao odgovoriti otkuda etička 
briga koja se, ovisno o trenutku, čini značajnijom ili manje značajnom 
od moralne pažnje koja se poklanja drugim područjima individualnog 
ili kolektivnog života? Ova njegova opsežna studija centrira se oko ge­
nealogije želje, od klasične antike do prvih stoljeća kršćanstva. Pored 
toga, u članku se komentiraju i religijski stavovi o seksualnosti, koji ne 
utječu samo na vjernike nego se koriste da primoraju i druge ljude na 
poštovanje ovih pravila življenja. Oni se uspostavljaju kao »prirodne« 
istine, formalno odvojene od vjerskih predodžbi koje su ih stvorile.




va Metafizika spolne ljubavi  prvenstveno  su  tekstovi koji  se pitaju o 
transcendentalnim uvjetima; temat seksualnosti se analogizira i pretu-
mačuje. Mnogo je razloga tome, o čemu se u novije doba naširoko ras-












leau-Pontya  (Fenomenogija  percepcije),  Simone  de Beauvoir  (Drugi 
spol), Bertranda Russella (Brak i moral), otvorilo se novo područje slo-












da  bi  trebalo  raskrinkati  normalizirajuće  funkcije  same  psihoanalize. 
Foucaulta je puno toga uznemiravalo u sveopćoj buci oko seksa; u dis-
kursu o potlačenosti seksa djeluju i tradicionalne funkcije proroštva.
Povijest seksualnosti  je povijest  tehnika  sebstva, genealogija  su-
bjekta  i modusa prema kojima se subjekt uspostavio u osvit zapadne 















marksističku  analizu  stalnog  i  promjenjivog  kapitala  da  objasni mo-
derni zatvor kao oruđe disciplinske moći, a akumulaciju ljudi dovodi 
u vezu s akumulacijom kapitala. U Historiji ludila u doba klasicizma i 
u Rađanju klinike Foucault izričito povezuje zatvaranje luđaka u azile 
i siromašnih u prihvatilišta  i bolnice s  teorijom proizvodnih odnosa  i 





















ostaje  u  području  holističke  i  spekulativne  filozofije  strukturalizma 
(Milošević, 1980, 89).
Foucault je, prema Richardu Rortyu, bio »vitez autonomije« (Rorty, 




budu  onoliko  samoinventivni  ili  banalni  koliko  ih  je  volja.  Istaknuo 
je niz opasnosti za demokratska društva. Ukazivao  je na  tendenciju  i 






Trudio  se  služiti  ljudskoj  slobodi  (makar  je  shvaćao  samo kao puku, 
površinsku pjenu na  strukturama, koje  su nam u pravilu neprozirne), 
ali se također, u interesu osobne autonomije, trsio biti bezličan, neuko-
rijenjeni,  beskućni  stranac  spram  ljudskosti  i  povijesti.  Ili,  drugačije 
rečeno,  želio  je pomoći  ljudima  istodobno  iznalazeći  sebstvo koje  je 
imalo malo veze s njihovim dispozitivima (Paić, 2011).























točenom, o  seksu  se  šuti,  a  jedino  legitimno mjesto  izražavanja  sek-
sualnosti postala  je  roditeljska  soba. Bračni par nameće svoj zakon  i 
postaje jedina odobrena forma izražavanja i prakticiranja seksa koji je 
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vanja dugovječnosti,  bijega od  smrti. Scientia sexualis  pak označava 
















































koliko mjesta  se  čini  vrlo  bliskom njegovoj  interpretaciji Nietzschea 





ti  na  praksu  znanja,  oni  su  po prirodi  različiti,  heterogeni,  uzajamno 






tivu; on se pojavio gotovo  istovremeno s dispozitivom čovjek  (Riječi 
















području. Zapadnjačka kultura pod  jakim  je  impulsom hiper-razvitka 
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diskursa  seksualnosti,  znanosti  o  seksualnosti. Oba  ta  fenomena,  ne-





















Kršćanstvo  je,  naravno,  bitno. Međutim,  ono  nije  donijelo  nove 
zabrane,  nego  tehnike  za nametanje morala  ili mnoštvo mehanizama 
moći kako bi ulili nove moralne imperative. Dakle, s kršćanstvom ne 
dolaze nove moralne predodžbe i etičke zabrane nego drugačiji meha-
nizmi moći.  Foucault moć koju  uvodi  kršćanstvo naziva  pastirskom. 
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Vrlo  je  zanimljiv  termin chresis aphrodisia. On kod  starih Grka 
označava  upotrebu  ljubavnih  užitaka.  To  ne  podrazumijeva  propisi-
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je  sloboda  u  unutarduševnoj  dispoziciji,  u  smislu  kontrole  požudnog 
dijela sebe. Biti neslobodan nije značilo tek biti podređen sili seksual-
nosti, nego robovati. Na tragu toga, Foucault je rekao:
»Ono što me čudi,  to  je što u našoj kulturi umjetnost  ima veze  još samo s 
predmetima, a ne s pojedincima ili životom […] Zar život svakog pojedinca 
ne bi mogao biti umjetničko djelo?« (Eribon, 2014, 415)
Zadnji tomovi Povijesti seksualnosti (Briga za sebe, Upotreba za­
dovoljstava) nisu nikakav pad u Foucaultovoj teoriji. Oni su doprinos 
mogućem trgnuću iz »antropološkog sna« (Foucault, 2002, 366–369) 






»Michel  Foucault  je  intelektualnu  aktivnost  pojmio  kao  izrazito  politički 
oblik političkog poduhvata oslobođenja: politika istine koja je funkcija svoj-




seksualnosti  jest pomicanje granica  svoje  arheologije:  za  istraživanje 
seksualnosti treba se vratiti u ranija vremena, do kršćanske prakse po-
kajanja,  ispita savjesti  i duhovnog vodstva, pa sve do Grka  i Rimlja-
na. Na neki način, nadilazi postavljene granice iz prvog toma Povijesti 
seksualnosti: Volja za znanjem. Možda je trebao otići puno dalje u po-
vijest i druge svjetove. Premda je konstatirao specifičnost istočnjačke 
ars erotica, nema preciznijeg zanimanja za Indiju. K tome, Freuda je 
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primjerice  fascinirao  Egipat,  a  vrlo  vjerojatno  se  korijeni  diskursa  o 
seksualnosti mogu pronaći i ondje. No, pored mogućnosti otvaranja no-
vih  topoloških  istraživanja, važno  je uočiti da u nastavcima Povijesti 
seksualnosti pojam moći ustupa mjesto pojmu subjekta (Gary, 2003).
»Naravno  da  je  pojam  subjekta  prisutan  u Volji za znanjem,  ali  samo  kao 
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vojene od vjerskih predodžbi koje su  ih stvorile. Živimo u društvu u 
kojemu  različite  sile neprestano pokušavaju upotrijebiti  svoja  religij-
sko-seksualna uvjerenja kako bi utjecali na naše živote; danas srećom 
manje  prisilom  (barem u  nekim dijelovima  svijeta),  a  više  uvjerava-
njem (Endsjø, 2010, 360).
Istini za volju, nemoguće je uspostaviti zajedničke norme u ogrom-
noj  raznovrsnosti koja postoji u području seksa  i  religije. Za ono što 
jedna  religija  slavi  kao  sveti  seks,  druga  religija  će  propisati  smrtnu 
kaznu; određene vrste institucionalnog seksa neki smatraju središnjim 
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This article examines Foucault’s texts on sexuality, written at a time when 
ideologies on sexual liberation inspired by W. Reich and H. Marcuse were flour­
ishing, rife with psychoanalytical theory. They all constantly speak of sex in order 
to say that sex cannot be spoken about, as it is repressed by bourgeois morals and 
family and marital standards. If Freud freed us from this, he did so quite loosely 
and in a conformist fashion. Sex crosses over into discourse, and so it is necessary 
to examine the speech and forms of this discourse. Foucault’s History of Sexuality 
is a history of techniques of selfhood, genealogies of subject, and modes accord­
ing to which the subject was established in the dawn of Western culture. Foucault 
attempted to discern the source of ethical concern that, depending on the moment, 
seemed more or less significant from moral attention paid to other areas of indi­
vidual or collective life. His thorough study centres around the genealogy of desire, 
from the classical ancient cultures to the first centuries of Christianity. In addition 
to this, the article also comments on religious opinions on sexuality, which do not 
only affect the religious, but are also used to force other people to respect those 
rules of living. They are established as “natural” truths, formally separated from 
the religious performances that created them.
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